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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
CON LA CABEZA PROTEGIDA




El ser humano ha existido siempre en un ambiente que incluye exposición a las radiaciones
ionizantes. Son utilizadas desde 1895. 
La dosis efectiva anual recibida por la población resulta de la radiación natural , esta dosis
varía de un sitio a otro dependiendo de la altitud y de la abundancia de minerales
radioactivos naturales. Adicionalmente, un 14% de la exposición anual promedio es creada
por el hombre, de la cual un 10% es debida al uso de rayos χ diagnósticos y un 4% debida a
procedimientos de medicina nuclear. 
Deben aplicarse las recomendaciones de la COMISIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCION
RADIOLOGICA. 
Una consecuencia de suponer una respuesta lineal a la dosis sin umbral es que ninguna
dosis es su cientemente baja para ser considerada completamente segura. Siempre debe
protegerse a la comunidad sin tener en cuenta si se trabaja con dosis altas o bajas ya que
ambas pueden producir alteraciones. 
Creemos necesaria la difusión de esta problemática, en las comunidades de Lisandro Olmos,
Barrio El Carmen y Villa Elvira. 
Se crearan grupos de trabajo, charlas, informativas, talleres, proyección de videos y










Comunidad que asiste a los centros de atención Odontológica de las localidades de Lisandro
Olmos, La Plata y Berisso de ambos sexos, entre 10 a 60 años de edad.
Localización geográ ca
La Plata( Lisandro Olmos- Villa Elvira) y Berisso ( El Carmen).
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




Luego de la búsqueda sobre el tema a tratar se observó que las publicaciones halladas
corresponden a trabajos de investigación. Se tiene conocimiento de un proyecto de extensión
referido a este tema pero el mismo está destinado a los operadores que trabajan con
radiaciones ionizantes, a diferencia de este proyecto donde los bene ciarios son los
integrantes de la comunidad. 
La importancia consiste en que la comunidad participe, conozca y tome conciencia de los
efectos, los riesgos y las enfermedades que derivan de la acción de las mismas 
Se debe tener en cuenta que las dosis recibidas con estudios radiográ cos si se cumplen las
normas de radioprotección no implican la absorción de dosis altas de radiación. La comunidad
está expuesta además a estudios radiográ cos médicos. Teniendo en cuenta que en la
actualidad ya se está estudiando la probabilidad de aparición de alteraciones con bajas dosis
de radiación,y que como consecuencia através de su participación exija el cumplimiento de las
normas de radioprotección y actúen como agentes multiplicadores. 
Se decide realizar esta articulación con la comunidad debido a que estos centros de atención
primaria de la salud bucal trabajan con equipos radiográ cos dentales y es de gran
importancia que el paciente conozca cuáles son los bene cios y los riesgos a los que se
encuentra expuesto cuando se procede a la toma de radiografías previa a la realización de los
tratamientos dentales indicados. 
Además en este proyecto nuestra función es que la comunidad se concientice y comprenda
que todos estamos sometidos a radiaciones arti ciales mencionadas anteriormente y a las
naturales que son las radiaciones cósmicas. 
Resulta por lo expuesto anteriormente que es de fundamental importancia que los
destinatarios conozcan la existencia de principios básicos de radioprotección que actúan
como barreras reduciendo la exposición a la radiación para evitar la aparición de
enfermedades que derivan de la nocividad de la radiación y el incumplimiento de los principios
básicos de la radioprotección. 
Asimismo existen distintos informes sobre diversas lesiones debido a la radiación en
radiología intervencionista y accidentales en radioterapia. Dichos hechos han centrado la
atención en la necesidad de mejorar la protección radiológica del paciente en los usos
odontológicos de la radiación.
Objetivo General
• Lograr la difusión y prevención de enfermedades causadas por las radiaciones ionizantes.
Objetivos Especí cos
- Determinar el conocimiento previo sobre las radiaciones que tiene la comunidad. -
Incorporar conocimientos básicos de la protección contra las radiaciones. -Concientizar a
la población que asiste a los CENTROS PUBLICOS DE ATENCION ODONTOLOGICA sobre la
problemática. - Promover y educar a través de las medidas de radioprotección. -Lograr la
participación de la comunidad sobre la temática planteada.
Resultados Esperados
-Incrementar información que tiene la población sobre la problemática. 
-Lograr que la población obtenga la información necesaria sobre los riesgos de la exposición a
las radiaciones
- Lograr que la comunidad exija medidas de radioprotección.
-Aumentar los cambios de conductas en la población con respecto al conocimiento sobre
medidas de radioprotección.
-Obtener multiplicadores de salud dentro de cada comunidad.
Indicadores de progreso y logro
-Cantidad de personas que concurren a los centros involucrados.
-Asistencia de los mismos a las actividades programadas
-Compromiso de las autoridades de las unidades de atención primaria de la salud.
-Presencia de los destinatarios y de los miembros del equipo de trabajo.
Metodología
Este proyecto se plantea en tres etapas: 
Etapa Inicial : esta etapa se realizará en el aula de informática de la Folp, los días martes de 17
hs. En la misma se dividirán las actividades en grupos con igual cantidad de intergrantes. En
base a la bibliografía consultada se diagramará una encuesta para analizar que sabe la
comunidad de la problemática, a cargo de los alumnos participantes del proyecto. Se
confeccionarán los distintos recursos educativos, folletos, láminas que contengan información
preventiva sobre las radiaciones. 
Etapa Intermedia: 
-Trabajo meramente en terreno, realizando talleres, que estarán a cargo de un docentes y
alumnos. 
-Lograr una interacción del grupo, proporcionando tareas didácticas , a cargo del Director y
Co-director del proyecto. 
-Utilización de juegos para lograr participación con intencionalidad educativa, a cargo del
Coordinador del proyecto. 
-Enseñanza del autocuidado de las radiaciones a cargo de los alumnos que forman parte del
proyecto. 
-Utilización de materiales audiovisuales con referencia a la prevención de enfermedades, a
cargo del Coordinador del proyecto. 
Etapa Final: 
Encuesta  nal evaluando el grado de motivación obtenido a cargo del Coordinador del
proyecto. 
-Trabajaremos los integrantes del proyecto, principalmente con los responsables de las
unidades de atención primaria y con el apoyo de los pacientes que asisten.
Actividades
-Reuniones para la calibración: se realizarán cada 15 días en el aula de informática de la
FOLP. (A cargo del director y coodirector) -Búsqueda del material bibliográ co( A cargo
del coordinador e integrantes) -Discusión sobre la temática y puesta en común. -
Distribución de tarea. -Preparación de material didáctico.( a cargo de todos los
integrantes) -Realización de talleres. -Entrega de folletos sobre la temática. -Conclusiones
 nales, redacción de informe  nal y entrega en la secretaria de extensión universitaria. -
Divulgación en congresos jornadas y ámbitos cientí cos y extensionistas.
Cronograma
Duración: 12 meses
Etapa Inicial: 2 meses
Etapa Intermedia: : 8 meses
Etapa Final: 2 meses
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto se sostiene en el tiempo por la necesidad de seguir educando a la población
problema, lo que se logra através de los agentes multiplicadores de salud. 
Este proyecto puede replicarse, teniendo en cuentas las misma pautas, en otros ámbitos
locales dado que la toma de conciencia en este tema se a constituido en prioritario en el
ámbito profesional y comunitario.
Autoevaluación
Los meritos principales de este proyecto radican en: 
-Prevenir y difundir las enfermedades relacionadas con la utilización de las radiaciones. 
-Mejorar la salud através del conocimiento de las patológicas que pueden aparecer por la no
aplicación de las normas de radioprotección.
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